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ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОВС УКРАЇНИ
Для будь якого процесу управління характерна наявність певного кола суб’єктів управ-
ління, які так чи інакше впливають на об’єкт з метою переведення останнього у новий бажа-
ний стан для забезпечення його ефективного функціонування, досягнення поставлених цілей. 
Коло суб’єктів, які безпосередньо впливають на процеси управління щодо забезпечення без-
пеки життєдіяльності персоналу, спрямовують свою роботу на мінімізацію та уникнення н е-
гативного впливу різних факторів на працівників ОВС.
Найбільш ґрунтовно проблема безпеки життєдіяльності персоналу в ОВС України висвіт-
лена у працях О. М. Бандурки, І. Л. Бачило, Ю. П. Битяка, Є. Д. Додіна, Р. В. Калюжного, С. В. 
Ківалова, В. К. Колпакова, О.Ю. Михайлової, О.Ю. Синявської, та ін. Теоретичні аспекти ста-
тусу органів державної влади розглядалися у працях В. Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, О.В. 
Джафарової, О. В. Кузьменко, В. Л. Наумова, В. Ф. Опришка, О. П. Рябченко, А. О. Селівано-
ва, М. М. Тищенка, О. Ф. Фрицького, О. І. Харитонової, В. М. Шаповала, Л. П. Юзькова, М. К. 
Якимчука та інших учених. Роботи зазначених авторів присвяченні проблемам визначення ад-
міністративно – правового статусу як органів виконавчої влади, так і посадових осіб. 
Система суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС – це сукупність 
органів і посадових осіб, які відповідно до законодавства є учасниками управлінських відно-
син, чия діяльність спрямована на усунення факторів, небезпечних для життя, здоров’я, че с-
ті, гідності і недоторканності громадян як під час виконання працівниками органів внутріш-
ніх справ своїх посадово функціональних завдань та обов’язків, так і в їх особистій життєді-
яльності, та які наділені управлінськими функціями у сфері забезпечення безпеки життєдія-
льності персоналу органів внутрішніх справ України та здатні їх здійснювати [1, с.132
Основними суб’єктами, що забезпечують безпеку життєдіяльності персоналу ОВС України є
1. Верховна Рада України парламент як єдиний орган законодавчої влади в державі. Са-
ме до повноваження Верховної Ради належить внесення змін до Конституції України, де за-
кріплено основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина, інші основоположні 
засади організації державної влади в країні тощо; призначення на посаду та зв ільнення з по-
сади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щоріч-
них доповідей про стан дотримання та захист прав і свобод людини в Україні; затвердження 
загальної структури, чисельності, визначення функцій Міністерства внутрішніх справ Укра ї-
ни тощо [2].
Протягом останніх років Верховною Радою України було прийнято велика кількість нор-
мативно – правових актів, які стосуються діяльності Міністерства внутрішніх справ України.
До таких нормативно правових актів можна віднести: Дисциплінарний статут ОВС Укра-
їни; Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та д е-
яких інших осіб»; Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 
органів»; Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутр і-
шніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
2. Президент України як гарант державного суверенітету, територіальної цілісності Укра-
їни, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. У межах своєї 
компетенції та на виконання Конституції і законів України Президент здійснює оперативне 
керівництво органами виконавчої влади, в тому числі органами внутрішніх справ. Для забез-
печення виконання своїх повноваження Президент наділяється правом видавати укази і ро з-
порядження, які є обов’язковими для виконання, у тому числі і ті, що мають відношення до 
забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України [2]. До них можна в іднести: 
Указ Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ 
України»; Указ Президента України «Про День міліції»
3. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади. Одним з 
основних завдань Кабінету Міністрів України є реалізація заходів щодо забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина. З метою забезпечення належної службової діяльності орга-
нів внутрішніх справ України Кабінетом Міністрів України видаються нормативно правові 
акти, спрямовані на регулювання та деталізацію основних прав та інтересів працівників міл і-
ції в ц ілому, а також на гарантування їх особистої безпеки [1, с. 133
З метою підвищення ефективності діяльності Кабінету Міністрів України в цілому та ко-
ординації роботи центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації держав-
ної політики в Кабінеті Міністрів діють урядові комітети, зокрема Урядовий комітет з питань 
національної безпеки, правової, молодіжної політики, екології та підготовки до проведення в 
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, до складу якого входить 
Міністр внутрішніх справ України [3]. До компетенції урядових комітетів входить поперед-
ній розгляд проектів законів, у тому числі й тих, що стосуються забезпечення безпеки пра-
цівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців, попередній розгляд актів Президе-
нта України, постанов Кабінету Міністрів, проектів розпоряджень Кабінету Міністрів про 
схвалення концепцій реалізації державної політики у сфері національної безпеки, оборони, 
правоохоронної діяльності та роботи підприємств військово промислового комплексу, кон-
цепцій державних цільових програм та концепцій законів тощо , с.133 . До таких постанов 
можна віднести: Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання підрозділа-
ми Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг».
Отже, суб’єкти забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС України за своєю 
юридичною природою є досить різними. Вони відрізняються між собою місцем у системі ор-
ганів державної влади юридичною силою правових актів, які вони видають у процесі своєї 
діяльності тощо. Кожен з них відіграє особливу роль в забезпечені безпеки життєдіяльності 
персоналу в ОВС України, адже певна прогалина, не уточнення, невірно викладена мета того 
чи іншого нормативно – правового акту тягне за собою негативні наслідки
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 
У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН 
Гострою тенденцією розвитку наркотичних проблем в Україні є постійне збільшення 
зареєстрованої кількості хворих на наркотичну залежність та зростання незаконного обігу 
наркотичних засобів  Наслідками немедичного вживання наркотиків є втрата працездат-
ності та здоров’я в молодому віці, смерть внаслідок передозування, соціальна дезадаптація, 
зростання правопорушень та злочинності та поширення наркоманії До фундаментальних 
проблем, що потребують розв’язання, слід віднести такі: 1) засоби зниження обсягів немеди-
чного вживання наркотичних засобів; 2) заходи обмеження контингенту осіб, хворих на нар-
команію; 3) шляхи протистояння зовнішній міжнародній наркоекспансії; 4) шляхи протидії 
налагодженому наркобізнесу та наркокорупції на території України, руйнування системи н а-
ркоіндустрії; 5) заходи для запобігання масовому втягненню соціально вразливих груп насе-
лення в учинення наркозлочинів [
Також серед основних проблем регламентації державного контролю в сфері обігу нарко-
тичних та психотропних речовин є недосконалі механізми реалізації передбачених законо-
давством программ та заходів з протидії незаконному обігу наркотиків. Фінансування 
здійснюється за залишковим принципом; практично відсутній дієвий спосіб розподілу прав і 
повноважень між особами, хворими на наркоманію, суспільством та владними інституціями; 
